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LA LEY ESPECIAL 
DE LOS MUNICIPIOS ADOPTADOS 
Con el fin de  reforzar la autoridad del órgano gestor e - eficacia 
a l as  ciudades devastadas y adoptadas con plenitud par, I término 
municipal por el Caudillo, s e  dicfó la ley de 13 de julio de la que s e  
atribuyen al Alcalde las  facullades que correspondían al Ayuntamiento, o a 
la Comisión permanente. donde lo hubiese según la ley de 31 de octubre d e  
1935, y en general todas las  que no rueran atribufdas al Ayuntamiento (1). 
(1) Art. 4.- Corresponde a la wcluslva competencia del Ayuntamlento: 
1.' El nombramiento y separacibn de empleados munlclpalcs que no constituyan fuerza arma- 
da. ucepcibn hecha del Secretario e Interventor de Fondos Municipales. 
2.O La propuesta de nombramiento del Secretario General y del Interventor. y sus correc- 
ciones. 
S.' El ejerclclo de acdones judlclales y administrativas. 
4.O La maJeaacl6n de bienes y derechos munlclpaler. 
5.O La celebraclbn de contratos y otorgamientos de  conceslonts de obras y servldos municipales 
y acuerdos relativos a su e]ecucibn cuando la duración exceda de un año o exijan recursos que carez- 
can del cr6dlto correspondiente en el presupuesto anual ni eJerclc10. 
6.O La aprobación de caaecloner munidpales ordinarias. es1 como la preparaci6n y aprobaclbn 
de las extraordinarias. 
7.' Concierto de operaciones de credito o naval. 
8.0 La censura de las cuentas que ha de rendir el Alcalde con referencia al eJercicio econ6mlco. 
9.' La confecct6n y modlficacl6n de Ordenanzas Municipales. Reglamentos de  Servicloa. de. 
funclonarlos. de reelmen inkrior y seslones de la Corporaclbn. 
10. Lamodfficecl6n del termino Municipal, la aupresl6n del Municlpio a la fudbn con otro u. 
otros. 
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Al mismo tiempo, para dividir el trabajo descongestionando la actuación 
de  los Alcaldes de  las  ciudades adoptadas, s i  bien siempre bajo la depen- 
dencia o batuta d e  éstos, permite delegar s u s  atribuciones en Concejales del 
Ayuntamiento por ramas de servicios o por Distritos, según división que el 
mismo establezca. Estos  Gestores administrativos s e  denominarán Conce- 
jales Delegados. 
Los Ayuntamientos s e  integrarán por pocas personas, con lo que s e  evi- 
tarán l a s  discusiones bizantinas y el juego a los  parlamentos, y cada uno s e  
11. La declsl6n de mancomunarse con otros Munklplos. 
12. La creación. organlzaci6n y supresi6n de Inatltuciones o estableclmlentos munlclpales, la 
aprobacl6n de planes de ensanche y extensl6n y reforma de la población. saneamiento y urbanlza- 
ci6n. y. en general, de cuantas palabras requieran explotaci6n. 
13. La organizacl6n del rdglmen econ6mlco munlclpal. 
14.  La munIcipallzocl6n de servicios. 
15. La adopci6n o modlticacl6n del blas6n o de los emblemas munlclpales. 
16. E1 nscsorarntento del Alcalde y del Gobierno en asuntos municipales. 
Art. 5.' Si con motivo de las obras de reconstrucci6n de un Municipio adoptado resulta necesa- 
rlo o convenlente la agregaclbn asi mlsmo del todo o parte de otro u otros Ilmitrofes. el Goblerno po- 
drd acordnrlos, a propuesta del Mlnistro de Iri Gobernaclbn, que. en todo caso. ir6 precedida de au- 
dlenciu de los Ayuntamientos Interesados y del informe de la Dfrecclón General de Regiones De- 
vastndas. 
La dlvisldn de bienes, adjudlcacl6n de derechos, credltos, deudns y cargas en los casos de agre- 
gacl6n total o parcial, se efectuar& de acuerdo entre los Ayuniamlentos a que afecten, requlriendo 
tambldn dlcho acuerdo la aprobaclbn del Gobierno. qulen resolver& las dlscrepanclas que con este 
motlvo surjan entre los expresados Ayuntamientos. 
El phrrafo correspondtente al número 13 decíamos la organlzacl6n del r&glmen econ6mIco f u a  
dlarlo. 
Se recogen en la ley mencionada muchas de las sugerencias y normas que redactamos para la po- 
nencia de reforma de Admlnlstrocl(>n. local observando un error en el número 10, pues aludlamor en 
su  final a cuantas obras requieran exproplaclún.. no explotaci6n. para no dejar al srbltrlo de loa Al- 
caldes la facultad de limitar la propiedad privada. 
Sin duda la rectificacl6n esta hecha exprofeso. pues en el art. 12. acepta cuando por clrcuns. 
tanchs locales del Munlclplo impidan lnruficlencla de rendimiento, lmposlble e Inconveniente apli. 
caci6n de las exacciones reguladas en el Libro 11 del Estatuto munlclpal, se lea dote de un sistema 
fiscal acomodado a sus necesldades, mediante una Carta económica especial votada por la mayoría 
del Ayuntamlento que se somete por el Mioisterlo de la Oobernacl6n prevlo informe del Consejo 
provlnclal del Protectorado municipal. órgano titulado de los Municlplos adoptados creado en las 
provlnclas. FormarAn parte de dicho Consejo. a tenor de lo expuesto en el articulo 10 de la ley, el 
Gobernador civll, Delegado de Hacienda, Presidente de la Dipntaci6n Provinclal, Abogado Jefe del 
Eitado. Secretarlo de la Diputación Provinclal y Jefe de la Sección Provincial de Administraclbn Lo- 
cal. Actuarán de Presldente y Secretario el Gobernador Clvil y el Secretarlo de la DLputaci6n. alen- 
do  sustituidos en caso de enfermedad. ausencia u otro motivo justificado, por el Delegado de Hacien- 
.da y Jefe de la Sección Provinclal de Admlnlstraci611 Local. respecHvammte. 
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constituirá además del Alcalde, que lo presidirá. de cuatro a diez Conce- 
jales, vecinos de la localidad, según la siguiente escala de población: Muni- 
cipios hasta diez mil habitantes, seis Concejales; Municipios hasta de trein- 
ta mil habitantes, ocho Concejales; Municipios de treinta mil en adelante, 
diez Concejales. 
S i  algíin Municipio adoptado alcanzara más de cincuenta mil habitantes 
el Ministro de la Gobernación, previa motivación que apreciwá discrecio- 
nalmente, podrá ampliar hasta doce el número de Concejales que constitu- 
yan el Ayuntamiento. 
Nos congratula la excelente orientación de la ley que tiende a procurar 
rendimiento y eficacia a la labor municipal en los pueblos destruídos y que 
precisan rapidez en la resolucidn e inmediata ejecución, y *un alto sentido 
de responsabilidad», como se  dice en el Preámbulo, lo que se logra otor- 
gando facultades al  órgano esencial unipersonal refundiendo en él las facul- 
tades de órganos deliberantes y ejecutivos. 
Es  ni más ni menos lo que hemos ya opinado en mi obra <El órgano 
Gestor del Municipio*, y que desarrollé en las bases de mi ponencia presen- 
tada a Comisión de reforma de la Administración local y en reciente confe- 
rencia en la Universidad, confiando en que s e  haga extensivo, de resultar 
bien el ensayo, a todos los demás Munipicios españoles, es decir, a aquellos 
que no deben desaparecer por su escasez de recursos propios o de po- 
blación. 
Unicamente nos parece numerosa la Comisión de Tutela o Protección de 
las poblaciones adoptadas, incurriendo en el defecto que con la nueva orga- 
nización s e  trata de  corregir, ya que las Comisiones demoran los asuntos y 
distraen a sus  vocales de quehaceres propios y perentorios. 
Bastaba la  tutela y la visión del Gobierno civil y de la Delegación de Ha- 
cienda, en las correspondientes ramas administrativa y financiera, asesora- 
dos respectivamente por el abogado del Estado y el Jefe de la Seccicin ad- 
ministrativa. 
Por lo demás, el ensayo lo estimamos insuperable y, me reitero en lo di- 
cho, digno de extensión a los demás Municipios, si  bien pensando en acep- 
tar con la representación gubernativa en los Ayuntamientos la corporativa 
de profesiones, de intereses intelectuales, artísticos y económicos, etc. 
E s  tanto más digno de encomio la ley cuanto que desenraiza a los Muni- 
cipios que sufrieron por la guerra civil de las cargas económicas frente al 
Estado y la Diputación, aún subsistentes. 
Así, pues, el Estado eximirá a los Municipios adoptados del pago de im- 
pueslos sobre bienes de personas jurídicas, del 20 O/, de rentas de propios, 
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del 10 O/, de aprovechamientos forestales, del 10 O/, del arbltrio de pesas y 
medidas, asf como de los gravámenes de explotaciones industriales con cardc- 
ter de servicio municipal, y la Diputación del pago de cupos sobre el contin- 
gente provincial. Además las Diputaciones prestarán a los Muninipios adop- 
tados que lo precisen la debida y necesaria asistencia técnica gratuitamente 
que necesitan para elaborar sus proyectos económicos. (Arts. 17 y 14 de la 
nueva ley.) 
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